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Общая характеристика работы 
В мире существует около шести тысяч языков и у каждого языка 
есть своя история, особенности, форма культуры. Язык может многое 
рассказать о культуре, быте, мировоззрении, философии носителей 
самого языка. Язык - эта эпоха народа, которая легла в единую си­
стему, поэтому изучение языков отдельно или в контексте с друшми 
науками одна из самых основных задач современной науки, целью 
которой является постижение самого себя и своего окружения. 
Несмотря на плодотворный труд и фундаментальные исследования в 
башкирском языкознании, остается достаточное количество пробелов 
и малоизученных областей. Именно к такой области и относится 
лексика земледелия башкирского языка. 
Акrуальность темы определяется недостаточной изученностью 
лексико-семантической и структурно-грамматической нарадигм в 
башкирском языке. Вне поля лингвистов остаются вопросы лексико­
семантической характеристики отдельных отраслей земледелия, а 
И\tенно: виды сорняков, вредителей и болезни растеюrй; наименова­
ния удобре~шй. и ядохимикатов, название единиц измерення, приме­
няемых в земледелии, ирригащюнная терминологм и др. В условиях 
продолжающихся дискуссий, касающихся алтайской языковой общ­
ности, важно исследовать все отрасли лексики башкирского языка, 
выявить лексические параллели с друпши языками. 
Актуальность исследования заключается и в том, что в современ­
ной лингвистике большое внимание уделяется так называемой специ­
альной, узкой терминологии. Отсутствие словарей земледельческих 
терминов в башкирском языке, а также отсутствие наю.~енований, 
связанных с земледелием, в нормативных толковых и двуязычных 
словарях способствуют систематизации и изучению данного концен­
трического блока. Недостаточная изученность вопросов этимологии 
слов в башкирском языке требует детального изучения именно эти­
мологии слов различных лексико-тематических групп, в том числе и 
земледельческих терминов. 
Добавим, что изучение одного из самых древних лексич~ских пла­
стов, изучение лекс11ки основного рода деятельности башкир дает нам 
лексикологическую, историческую, культурную, социальную, эконо­
мическую, хозяйственную картину башкирского народа. В условиях 
научно-технw1еского прогресса, динамического рювития экономики 
и рынка большие изменения в первую очередь претерпевает и про­
цесс получения сырья, в том числе и продукты землеобработки. В 
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связи с этим в языки проникают все новые и новые слова, вытесняя 
старые наименования. И те, и другие нуждаются в систематизации 11 
изучеIШи. 
Объектом диссертационного исследования является лексикология 
башкирского языка, все наименования, процессы, имеющие отноше­
ние к землеобработке, предметом - земледельческая лексика баш­
кирского языка. 
Источниковой базой исследования послужили прежде всеrо про­
изведения классической и современной башкирской литературы, пе­
риодическая печать, произведения народного творчества, учебники, 
справочники, специальная литература научного и научно­
популярного характера, относящаяся к лексике земледелия. При сбо­
ре и анализе лексики учитывались древнетюркские памятники, толко­
вые, этимологические, переводные (двуязычные}, отраслевые, терми­
нологические, диалектологические словари, изданные в разные года. 
Цель работы - на основе лексико-семантического подхода дать 
комIUiексное описание земледельческой лексики и представить ее как 
семантическое пространство, в котором прослеживается динамика 
развития слов, фиксируются диалектные наименования, способные 
передавать различные типы и объемы информации о конкретных объ­
ектах. 
Исходя ю основной цели исследования были сформулированы и 
решены следующие задачи: 
1. Отследить историю изучения лексики земледелия в тюркологии, 
в том числе и в башкирском языкознании. 
2. Сбор фактического материала из художественной литературы, 
периодических изданий и фольклора, относящихся к 
земледельческой лексике. 
3. Систематизация, описание, анализ материала по лексико­
семантическим f1JУ!1Пам. 
4. Отразить сведения, доводы, факты историков о том. что 
земледелие нв.1яется одной ю самых древних форм 
хозяйственной деятельности башкир. 
5. Выявление этимологии, лексических параллелей в родственных 
языках. 
6. Струr:турно-грамматический анализ и участие слова в 
образовании новых наименований и терминов. 
7. Выде.'!'ение историко-генетических пластов, исконной и заим­
ствованной лексики. 
Научная новизна исследования заключается в ко:-.ншексном 
лингвистическом анализе земледельческой лексики башкирского 
языка. Собрано и систематизировано более 1 ООО лексических наиме­
нований, которые разбиты по лексико-семантическим груIПiам. Вы­
явлены генетические пласты земледельческой лексики, проведены 
лексические пара1шели в родственных языках. Рассмотрены пути об­
разования лексических единиц. 
На защиту выносятся следующие основные nоложе1111я: 
1. Наличие богатой, внушительной, разветвленной 
земледельческой лексики в башкирском языке, в основном 
образованной на основе древнеnоркских наименований, 
свидетельствует о том, что башкиры с давних времен занимались 
земледелием. 
2. Земледельческая лексика является довольно емким лексико-
семантическим полем, которое состоит из множества лексико­
тематических групп (микрополей). 
3. Лексика земледелия является 
общеупотребительного словарного 
языка. 
неотъемлемой частью 
богатства бзшкирского 
4. Земледельческие наименования в башкирском юыке образуются 
фонетическим, лексико-семантическим, морфематичесюш, 
лексико-грамматическим (конверсионным) и синтаксическим 
способами. 
5. Лексика земледелия башкирского языка состоит из 
наименований. образованных за счет словообра>Jвательных 
средств самого языка, и из заимствованной лексики. 
6. В земледельческой лексике башкирского языка выделяются 
общеалтайский, nоркский и собствеюю башкирский пласты. 
Теоретическая и праh"Пtческая значимость диссертационного 
исследования заключается в постановке и в решении новых проблем 
башкирской лексикологии и отраслевой лексики в целом. Впервые в 
башкирском языкознании исследованы характеристики отдельных 
отраслей земледелия, а именно: некоторые виды сорняков, 
вредителей и болезни растею1й; наименования удобрений и ;щохими­
катов, название единиц измерения, применяемых в земледелии, ирри­
гационная терминология и др. Вьшоды и обобшения моrут быть ис­
пользованы при совершенствовании терминологии, в изучении теоре­
тических основ лексикологии и лексикографии башкирского языка. 
Научный материал, представленный в работе, а также фактический 
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материал, систематизированный в приложении, может быть исполь­
зован при составлении толковых, переводных, терминологических 
словарей, а та!<Же в при разработке учебников и учебных пособий. 
Основные положения диссертационного исследования. найдут прак­
тическое применение в преподаваюrn башкирского языка. 
Теоретической и методолоmческой базой исследования яви­
лись труды известных тюркологов в области лексикологии, семасио­
логии и ономасиологии. Теоретической базой диссертации стали ра­
боты Г.Р. Абдуллиной, Р.Г. Ахметьянова, Н.А. Баскакова, Р.А. Буда­
rова, В.В. Виноградова, Т.М. Гарипова, Н.К. Дмитриева, В.Г. Егоро­
ва, М.В. Зайнулш1на, К.Г. Ишбаева, Э.Ф. Ишбердина, Дж.Г. Киекбае­
ва, К.М. Мусаева, В.В. Радлова, Э.В. Севортяна, А.А. Юлдашева и др. 
Используются результаты исследования историков и этнографов 1">.Г. 
Кузеева, И.И. Лепехина, Н.А. Мажитова, П.И. Рычк(lва, Р.З. Янгузина 
идр. 
Методы и приемы исследования. Основу работы составляют 
описательный, сравнительно-исторический и сопоставительно­
типолоrический методы с элементами лексико-статистического и 
этимологического анализа. При вычленении моделей словообразова­
ния применялся структурно-морфологический анализ. В основе выяв­
ления генетических пластов лежит синхронический и диахрониче­
ский анализы. 
Апробация работы. Основные положения, результаты и выводы 
исследования изложены в 14 публикациях, в том числе 3 статьи в 
журналах, рекомендованных ВАК для публикаций материалов дис­
сертаций ш1 соискание степени кандидата фююлоrических наук. Ре­
зультаты 11сследования бьmи представлены на различных конферен­
циях: Межд)·народная научно-практическая конференция «Профессор 
Дж. Г. Киекбаев и его вклад в развитие урало-алтайской и тюркской 
фшюлогии (Уфа, 2011), XVI Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы современной наукш> (Таганрог, 
2012), Международная научно-практическая конференция «Ашма­
ринские •пения» (Чебоксары, 2012), Х Международная паучно­
практическая конференция «Актуальные вопросы науки» (Москва, 
2013), Х:Х Международная научно-практическая конференция «Акту­
альные вопросы современной науки» (Таганрог, 2013), 
Межд)'Нар,·щная научно-практическая конференция «Теория и прак­
тика башкирской филологической науки и филологического образо­
вания» (У фа, 2013 ). Всероссийская научно-практическая конферен-
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ция «Аюуальные проблемы современной nоркской филологии» 
(У фа, 2012), Международная научно-практическая конференция 
«Теория и практика башкирской филологической науки и образова­
ния» (У фа, 2013 ), Межрегиональная научно-практическая конферен­
ция «Особенности концепции творчества в 11.-улыуре Урало­
Поволжья» (Чебоксары, 2013), Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы лингвистики - 2013» (Тюмень, 
2013), Всероссийская научно-практическая конфере~щия (<Филологи­
ческие науки: взгляд молодого филолога» (Стерлитамак, 2012), Все­
российская научно-практическая конференция «Филологическое об­
разование: история, современность, перспективы» (Стерлитамак, 
2012). 
Структура д11ссертации и объем работы. Диссертация состоит 
из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка. 
списка условных сокращений и словаря-приложения терминов земле­
делия. 
Основное содержание работы 
Во введении обосновьшается актуальность избранной темы, опре­
деляются основная цель и конкретные задачи работы, представляются 
научная новизна, теоретическая и пракrическая значимость работы, 
характеризуются методы и методология, раскрыва..'Отся основные по­
ложеюtя, выносимые на защиту. 
Первая глава - «История изучения лексик11 земдеделия в 
башкирском и других тюркских языках» посвящена освещению 
вопроса изучения лексики земледелия s башкирском языке, а также 
резюмированию имеющихся исследований в данном направлении в 
тюркских языках. 
В первом раздеде главы - «Из истории возникновения и раз­
вития земледелия у башкир» рассматриваются этапы развития зем­
леде:шя у башкир, приводятся многочисленные факты из древних 
письменных и фольклорных источников, доводы историков о том, что 
земледелие является древней формой хозяйственной деятельности 
баш.'<ир и их предков. 
В башкирских эпических сказаниях земледелие как отрасль хозяй­
ства сохранилась в воспоминаниях Тандысы - главной героини эпоса 
«Конгур-Буrа» о сборе дикой гречихи по склонам каменистых сопок в 
уральских предгорьях: (<В юности она вместе с подружками свозила 
на лоиюди снDnы гречихи домой. Однажды караковый иноходец не 
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дал поводья и понес Тандысу. Она растеряла все снопы собранной 
гречихи. «Без гречихи стыдно будет возвращаться», - подума~а она 
и стала собирать дикую гречиху; затем вскочила на своего караково­
го иноходца и поскакала вслед за подруга.uш> ." [БИТ 1987: 216]. Ар­
хеологический материал убедительно свидетельствует о том, что 
башкиры VIII-XIII вв. и ближайшие их предки никогда не были «чи­
стыми» кочевниками и занятие земледелием для них являлось одной 
из традиционных форм хозяйства. Такое комплексное хозяйство, где 
ведущая роль принадлежала оседлому и полукочевому скотоводству, 
башкиры сохранили вruють до ХVШ в. 
Р.Г. Кузеев приводит факты с шежере юрматинских башкир: «го­
ды пришли голодные. Зима была очень долгая, в течение трех лет 
лошадей, ове11 не стало, хлеба совсем не уродились, многие народы 
обеднели и многие тоди остались голодными» [Кузеев 1960: 53]. 
Ученый-путешественник И.И. Лепехин пишет, что башкиры «сеют 
около деревни хлеба небольшое число», а о башкирах бассейна реки 
Ай он говорит, что они «столь же хорошие хлебопашцы, как и их со­
седи» [Лепехин 1802: 36-37]. 
Типичное для скотоводства хозяйство, но с обязательным присут­
ствием земледелия описано также в ХУШ в. П.С. Палласом. Заураль­
ские башкиры, пишет он, уходят на кочевку, а «при возвращении их к 
осени бо1·атые плоды ожидают» [Паллас 1786: 8]. 
Во втором разделе первой главы - «История изучения лексики 
земледелия в тюркских языках» систематизированы обобщения и 
выводы по изучению земледельческих наименований на примере раз­
личных тюркских языков. Помимо указания научных трудов отмеча­
ются и особенности данных исследований и их ценность. 
Активное изучение лексики земледелия в тюркских языках началось 
в 50-70-е годы :Л}( века в связи с проявлением особого интереса к сель­
скому хозяйству со стороны властей. Рьmок в освоении новых земель, но­
вых посевных ruющадей мопmировал и рывок в научном Шiане. Исс:~едова­
Юfе лексики зерновых куm.1)р в казахском юыке А.Ш. il.1.аюlJатовой [lllам­
шатова 1966], термmюn:оrnи технических куль1)р в КЗЗ.L'Хском языке АТ. 
Тажмуратова, терм:инмоmи зерновых куль'J)Р в фкском юьп..-е А.К Курба­
нова [Курбанов 1966], а также терминолоrnи хлопководства в узбекском я.зыке 
Н.М. Мт.~атоnа [Маматов 1955] стали импульсами мноrоаспекrnого анализа 
mраслевой лексики в целом. 
Исс.ледование К.М. Мусаева <<Лексика 110ркских языков в сравюпельно•л: 
освещениш> [I'.1усаев 1975] является первым опьТТОм сравниrельноrо 11сследо-
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вания семанmческих особеююстей 110ркских языков. ЦеННОСIЪ монографии 
состоиr в том, что К.М. Мусаев выде.JIИ1I несколько пластов лексического 
фонда 110ркских языков: общеnоркский, межrюркский, кьmчакский, ОI)ЗСКИЙ 
и неnоркский, а также щделъные mавы своего исс.nедовшшя автор IIOCBirrnл 
земпеделъческим наименованиям (название растений и их частей, земледель­
ческая глагольная ле1<сика, связанная с процессами сева и уборки урожая). 
0-..ООый юперес вызывает исспедование 110ркской фигоНИМiш на уровне 
алrаисmки Л.В. Дмmриевоrt В ее работе mражены :nимологический анализ 
материала по названия.'d кулъ1)'Рных растений и ее сводка, распространеш1ых 
на терриrории носиrелей 110ркских, монгольских и тунrусо-маньчжурских 
ЯЗЫКQВ, обзор словообразовательных моделей и семанrnческой с-~руюуры. 
Акпnзная фаза изучения земледельческой лексики родс-mенных языков 
О'ПIОСИТСЯ к 80-х IТ. Х:Х века. Так, в ~уркменском языке доктором фmолошче­
ских наук М. Пенжиевым [Пенжнев l 983] бы;ш исследоВ<1ны, СИL-"'Темтюиро­
ваны, выделены исrорические масп.1 земледельческой лексики туркменского 
языка. Автором дана реальная картина функционирования лексики, просле­
жена динамика развиrия, смещение, расширение и сужение ~мaнnnm от­
дельных наименований в последние два стоаеmя. 
Комплексный, многоаслекшый анаmrз ныявленноrо состава лексики зем­
ледения с прослежившшем его динамики в терригориально и r-енеrnчески 
блюком татарском языке исследованы Ф.Ф. Гаффаровой [Гаффаrова 2000]. В 
поле зрения науqной работы входиr устаноапенне генетических г..:mс;rов лек­
сики земледелия ( общеалтайский, общепорксюЩ собствеюю mrapcюrn), 
определены принципы номинации (прямая и косвенная), путем морфологиче­
ского и сингаксическоrо ана.lЮд. устаномены словообразовательные модеrш 
слова, а также наиболее продукrивные пyrn образования зем11едельческих 
Н1tЮ{енований ттш1рского языка. 
Р.Г. Ахмеu.янов в своем исследовании «Общая лексИh-а материальной 
куль~уры народов Среднего Поволжья» [Ахмеrъянов 1989] рассм:привает 
больше 300 лексических единиц наименовшшй материальной куль~уры 110рк­
ских и фиюю-уторских народоо Повоткъя. Проаналишровашmя земледельче­
ская лексика вкmочает в себя около 40 наименований. Дается их оощюбная 
:лимолоrnческая и семаmическая харакrерисmка. 
Наименоюют расrеннй представлены в рабоrах Х. Джамалханова [Джа­
малханов 1968], 11 коrорых рассматриваются состав и Cipyкrypa терминолоши 
рш..-геннй в узбекском языке. СущеС'lвенное значение в исследовании: различ­
ных видов расrений, в том числе бьпuвого юш ле1<Щ>С111енноrо назначений 
имели '!руды: У. Кисыкова [Кисыков 1963], М. Бимагамбеrоnа [Бимаrамбетов 
1968], А.К Боровкова [Боровков 1971], Б. Kymteвa [Кут1св 1987], А. Айrабы-
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лова [Айrабьшов 1976], А Жар11мбетова [Жаримбеrов 1976, 1980], МИ 
Скворцова [Скворцов 1971], Ю. Дмmриевой [Дмmриева 1980, 1986] и др. 
Среди научных рабоr nоследних лет можно выде.лиrь исследование СА. 
Кукаевой лексики земледеJmЯ в ногайском языке [Кукаева 2005]. Автор вьше­
ляст исrорико-rенеrnческие Шiасrы, дает лексико-<:емаmическую xapaкrepи­
cnncy, основные принципы номинации, сrруюуру и способы образования 
земледельческих термююв, а таюке крапсий словарь - приложение земледель­
ческих названий.. 
Инrересные подходы к ана.'IЮ)' лексики садоводСIЮ содержатся в работе 
Ч.И. Фирrалиевой [Фирrалиева 2007]. Авrор дает семанrnческую классифи-
1<ацшо, лекс:ихо-семанrnческую характерисmку отдельным наименованиям, 
состзвляюrцим 1)' или иную rруппу, исследует внутренние возможности 
обогащения, развития садово-огороднического лексикона и внешние 
фапоры, способствующие пополненmо ее состава. 
Системные, !'.rnогоаспеюные исследования лексики земледе.1шя на основе 
различных, родС111енных языков позволили ученым сделать вывод о том, что 
термины земледелия являюося одним из наиболее древних общепоркских 
лексических пластов и сосrавляют лексическое богатство, общее и понятное 
для всех носкrелей языка. Это же подmерждается данными оrраслеоой лекси­
ки современного бaunmpcкoro юыка. 
В треrьем разделе первой главы - «История изучения лексики 
зем.1еделия в башкирском языке)) рассма-tр:иваются основные достиже­
ния в обласm изучения земледельческих наименований. Следует 01Меnпъ, 
что в башкирском языке лексика земледелия относится к категории 
мапоизученных. 
Большой вклад в разработку лексики земледелия в башкирском 
языке внес Э.Ф. Ишбердин. В своей монографии «Термины земледелия 
в башкирском языке» [Ишбердин 2002] подробно рассматривает слова, 
относящиеся к почве и его обработке, наименования земледельческо­
го. садово-огороднического инвентаря, наименования, относящиеся 
непосредственно к земледелюо, наименования садоRодства, а также 
наименования национальных блюд, приготовленных из отдельных 
зерновых и садово-огороднических культур. 
Автор подтверждает предположения и выводы материалами башкир­
ского фольклора, основывается на письменных источниках, фактах и 
достижениях историков, а также на языковых особенностях. 
Данное исследование систематизировано в впде словаря, причем 
каждая статья содержит ценные материалы по этимологии того или 
иного слова, его толкование, сведения о заимствовании, иллюстра-
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тивный материал, а также исторические фа~-."Ты. В конце исследования 
дан краткий сло.!!арь, а также экспедиционные материалы в виде ре­
цептов национальных блюд с использованием продуктов землеобра­
ботки. В древности, если бы башкиры не интересовались земледели­
ем, то и наименования блюд и их ингредиеmъr на основе этого вида 
дея1·ельности не получили бы своего развития и состояли бы только 
из заимствованных слов. 
На формирование земледельческих терминов оказали влияние ис­
следователи диалектов и говоров башкирского языка. Необходимо оmе­
тить труды Н.Х. Махсютовой, И.Х. Иiпбулатова, С.Ф. Мирж<Jновой, Р.З. 
Шакурова и Щ>. Сбор инф{)рмации у населения в ходе диалекrологиче­
ских экспещщий и их систематизация дают первона'lальный материал 
для юучения лексики земледелия в башкирском языке. В словарях баш­
кирских говоров отражены отдельные наименов;:~ния различных семан­
тических групп земледельческой лексики. 
Некоторые лексико-семантические группы лексики земледелия были 
частично изучены в исследованиях Х.З. Абдрахи.'vtова «Метрологическая 
система башкирского языка» [Абдрахимов 2011], а ш>1енно система мер, 
веса, длины и площади земель и продуктов землеобработки: В работе 
Р.З. Сафаровой «Источники, пути и принципы формирования ботани­
ческой терминологии башкирского языка>> [Сафарова 1984], включе­
ны некоторые виды сорных трав и технических культур; З .Ш. Шаки­
ров в сравнительном аспекте исследовал наименовгния растений на 
латинском, русском и башкирском языках; Ф.С. Мурзакае11 в «Русско­
башкирском словаре сельскохозяйственных терминою> [Мурзакаев 
2001] а также С.И. Янтурин, Г .А. Хисамов в «Русско-башкирском, 
башкирско-русском словаре по ботанике» [Янтурин, Хисамов 1981] 
зафиксировали некоторые наименования земледелельческой терми­
нологии. Целан глава диссератционного исследования Ф.С . Аминевой 
«Названия ~радиuионной пищи в башкирском языке» [Аминева 2005] 
посвящена традиционным мучным изделиям и продуктам землеобра­
ботки. Наrп.tенования башкирской кухни зафиксированы в «Башкир­
ско-русском толковом словаре терминов башкирской ~-.-ухнш> . 
Во второй главе - «Лекснко-семаитическая классификация 
:1екскки земледелия в современном башкирском языке» земл е­
дельческая лексика представлена как отд~пьное лексико­
семанти•1еское поле. 
Семантическое поле - обширное объединение слов, связанных по 
смыслу, обусловливающих и предопределяющих значения друг дру-
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га. Оно отражает связи и зависимости между элементами действи­
тельности - объектами, процессами, свойствами, поэтому естественно 
включает в себя лексику значимых частей речи - имеtI существитель­
ных, прилагательных, глаголов [РГЭС 2002: 255]. А.М. Кочеваткин 
рассматривает лексико-семантическое поле как микросистему, кото­
рая характеризуется наличием: 
l) семантического инварианта; 
2) дифференциальных семантических признаков; 
3) иерархической зависимости семантических признаков; 
4) внутриполевых тематических или ле~.сико-семантических групп 
(рядов), микрополей и других более мелких групп, в основе ко­
торых лежат парадигмические отношения; 
5) центра и периферии; 
6) ассоциативных связей с единицами других лексико­
семантических полей; 
7) членов, лексическое значение которых характеризуется как лек­
сическое значение денотативно-сиrнификапmного типа [Коче­
ваткин 2001 : 4]. 
В перnом разделе второй п1авы - «Земледельчес~ая лексика 
как .1екс11ко-семантическое поле)) земледельческая лексика рас­
сматривается на~ш как целостная система, которая имеет постоянное 
количество объектов номинаций и предназначена для обозначения 
конкретного состава лексических единиц. 
Последующие разделы второй главы посвящены анализу зем­
ледельческой лексики башкирского языка в лексико-семантических 
гpyrmax: 
1) названия, связанные с составными частями растений: mа./11ыр 
«корены1, hабак«стебель», япрак«лисm», башаr<«колос» и др. 
2) названия злаковых культур: арпа «яч.:wены>, арыш <<рожы!, hоло 
«О6еС)) И др. 
3) названия бобовых культур: борсаr< «горох>), яр.tы 1< «чечевица>), 
но хот борсагы «бобы, фасоль» и др. 
4) названия технWiеских культур: кенбагыш «nодсошrух», етен 
«ле1т, сегелдflр <<свекла» и др. 
5) название земледельческих работ: hepey 'тахиmы>, сэсеу 
«сеяты), урыу <01саты>, тырмалау «бороноваmы! и др. 
6) нaзnaH"lt' техники, орудий труда, предметов и средств, связанных 
с земледелием: hабан «плуг», hу"Ка «соха», керак «лопата>>, ура1< 
«cepm>, тирман «мельницm> и др. 
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7) название обрабатываемых участков земли и видов .почвы: 
тупрак <mочва, земля, грунт>>, си;:эм <<Целина», калдау 
<оалежь», ы.;шн «.wежа)) и др. 
8) название сорняков, вредителей и болезни растений: аюпа"'ыр 
«пырей>;, сн талпаны «мучной клещ)), а.1нбар кубэлi!Jге «огневка 
амбарная», торон «головня» и др. 
9) термины, связанные с удобрениями и ядохимикатами: тире(: 
<<навоз», аи,wиаклы нитрит аииzама «ам.1Ниачно-н11тритное 
удобрение;), ка.'lиЙJ/ы ашлама «калийное удобрение>) и др. 
10) ирригационная терминология: hЫУ йыйгыс «водосбор», быуа 
«пруд)>, hЫУ 0;1ат :ныс <<водоотвод» и др. 
11) название единиц измерения, применяемых в земледелии: ус 
«горсть», семтем «щепотка», дисатин;~ «десяrr.uпо, батwан 
«деревя.чная кадка приблизительно вместw.юстью в пуд>) и др. 
12) наименования блюд, приготовленных на основе продуктов 
землеобработки: боламы "К «кулинарная болтушка, похлебка>>, 
бу$а «буза», хабар~а «лепешка из кислого теста, испеченного 
в виде n70ского кружка>> и др. 
13) народный календарь (сельскохозяйственный): ·кырn.:1''ай «месяц 
в сельскохозяйственном кШ1ендаре ба~икир (22 ноября - 21 
декабря)» hаба11туй «сабантуй)> и др. 
Далее всем вышеперечисленным наименованиям в рамках лекси­
ко-семантических групп дается комплексный, многоаспектный, се­
мантический, этимологический и сравнительно-сопоставительный 
анализ. Приводятся различные мнения, варианты и гипотезы в отно­
шении этимологии слова, ныне имеющие право на существование в 
тюркологии. Например: бой;1ай «пшеница». В древних тюркских ис­
точниках слово зафиксировано как бугдай, будгай [ДТС: 120). В род­
ственных языках имеются схожие семантические и фонетические ва­
рианты: тат.: бодай, ккалп" каз.: бидай, караим.; богдай 1 будай, ку­
мык., к.-балк.: будай, кирг.: буудай, узб., ног.: биидай, алт.: путай, 
уйг., турк., тур.: бугдай, а.1.: бугда, хак.: пугдай, ойр.: буудай. В.В. 
Радлов отмечает следующие фонетические варианты: турк" чаг.: 
богдаi, юrрг.: бiдаi, кар.: будаi [Радлов IV 1911: 1654, 1780, 1858). 
Имеются лексические параллели этих слов в монгольских языках. 
ДаЮiая лексема относится к общеалтайскому Шiасту. В большинстве 
случаев анализируемое слово имеет единую семаm·ику «пшеница>). 
Этимо,1оrия данного слова вызывает большие дискусс1ш у тюрколо­
гов. Так, финский ученый А. Йоки связывает происхождение лексемы 
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с древнекитайским словом муох<mиtеница» и ero синонимом лай, при 
сложении которого получается муо'Юlай (муог-лай < муоглай < буглай 
< бугдай). К.С. Кадыраджиев полагает, что слово образовано от осно­
вы богъ + аффикс -тай/-дай, богь и подтверждается в тюркских язы­
ка.-х дуплетонимической основой богъуз <<зерно» [Кадыраджиев 1999: 
21]. Башкирский исследователь Э.Ф. ИшбердЮI исходит из того, что 
бугдай относится к тюркскому слову и его корень буг- либо бугд­
(башк. бой- или бой$-) [Ишбердин 2002: 47]. 
Данная лексическая единица принимает участие в образовании со­
ставных наименований, в основном сортов и видов пшеницы: 'КЫЛ­
сы 7f."hЫ $ бой$ай «безостая пшен~ща», куп баша 1<Лы бой:;1ай «ветви­
стая тиеница», йолfшах бой:;1ай <<мягкая пшеница», ужьш бой$айы 
«озимая пщсница>>, Я$8ы бой:;тай «Яровая пиtеница>J, mы<!Ы:;l баша7Сl/ы 
бой$ай <mлотноколосая пшеница» и др. Примеры. Йв$8 ки~еп, Яl/Ы 
еына мейестэн сы 1<7<ан бой$ай ик.wэге я11ы сы ххан хоя1и ха о юиай 
(д. Атнабаев). Бой:;1ай:;1ар:;1Ы1/ исемдэре телдэн теи~тв (М Fафури). 
Ошо хулдар бой$ай баш02ында 
hym типкэнен тоя 11ул 'КЬlлдап. (Р. Бикбаев) 
hабан (т1уг)>. В словаре М. Кашгари зафиксировано как сабан 
<тара волов, запряженных в плуг», <<вспахивание земли>>. Сабанда 
сандриш булса уруткунда ирташ булмас «Когда споры ведутсr~ во 
вре,\tЯ пахоты, во вре.wя жатвы не возникает ссор и распрей» [Каш­
гари 2005: 379). В родственных языхах тат.: каз" куман., кумык., тур" 
аз., узб.: сабан, к.-балк.: сабан агач, чув.: сапан, чаг., кирг., каз.: саба, 
хак.: сап. 
Этимология данного слова остается до конца не выясненной. Р.Г. 
Ахметьянов рассматривает возможность происхождения данной лек­
сической единицы от слов сапан, сакпан (орудие для метания камня), 
которыми пользовались древние 110рки и монголы. В основе слов 
лежит корень сап-, саба- «ударить, замахнувшисы> [Ахметьянов 
1989: 63]. 
Слово hаба11 участвует в образовании новых слов: 1-.абансы <mа­
харь», 11аба11туй (национальный весенний празднш<) «сабантуй, 
праздник туга>>, 11абан туреайы «полевой жавороною>. В современ­
ном земледелии имеется более 30 разновидностей плуга: 'Ка$Ыу 11аба­
ны <'вNкопичный плуг~>, ике яруслы 11абан '<двухъярусный плуг», дре­
ни:ж: hабаны «дрена:нсный п1уг1>, у:;йврвшло г.абан <<сш.юход11ый 
п1уг», айJJэн.лt<J 11абан «оборотный плуг», оя Ха:;J8ЫС 11аба11 f<nлуг­
лункоделателы>, канау Ха$Ыу 11абаны «плуг-канавокопате.1ы>, дискы-
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лы hабан ((дисковый плуг», 'Каnлатыу hабаны «укрьизочный плуг» и 
др. Пример. 
Йэшел 'КЫрва hЭйбэтлэп 
hабандарын 7СОр$0лар; 
Ер .'>орвргэ пар менэн 
Трактор~ борlQлар (Д. Юлтый). 
Третья глава - «Струкrурн~грамматический анализ земде­
де.~1ьческой лекс11ки» посвящена детальному морфологическому и 
морфемному анализу земледельческих наименований. 
В первом разделе третьей главы - «Словообразовательная 
8'Лассиф11кация и способы образования терми11ов земJtеделия» 
приводится словообразовательная классификация лексики башкир­
ского языка, а также способы словообразования в башкирском языке. 
Словарный состав современного башкирского языка обогащается, 
в основнuм путем образования новых слов при помощи словообразо­
вательных средств самого языка. Если всю лексику рассмо·rретъ через 
призму составных частей, то ее по способам строения условно можно 
разделить на три большие группы: 1) простые (тамыр ama.".laлap); 2) 
производные (яhaдJWa атаwалар) ; 3) сложные (куш.~tа атамалар). 
Всю земледельческую лексику башкирского языка можно разде­
лить на определенные структурные группы и подгруппы по словооб­
разовательному признаку: 
1. Непроизводные, корневые (таwыр amawa7ap); 
2. Производные (ЯhаJ!Ма атамалар): 
·синтетические наименования (cuflmemuк атамалар): 
1) простые (ябай Яhаг..ма hY$:Pp); 
2) сокращенные (л.ъц:хартuа '•У:/:Рр); 
3) ш:реносные (кусмэ "Yl:PP): 
- аналитические наименования (аналитик ama,ua7ap): 
3. Сложные: ('кушма h}'l[Jap) 
а) парные (парлы "Yl:Pp); 
б) сращенные (берекм<J 'К)lшма "YlТ<Jp); 
в) составные (тсркэлu;:~ 1<)1ША1а hy$;1;:ip); 
г) повторы ('Кабатлаулы hfl[lap); 
д) сложносокращенные ('КЫпсартыщан 'К)liШ•Ю hY$Т<Jp). 
Первым, еще в середине ХХ века, сформулировал способы обра­
зования слов Н.К. Дмшриев: аффиксация, словосложеmfе, редупли­
каuия {Дм1приев 1948]. Основываясь на труды А.А. Юлдашева (1958, 
1981), Т.М. Гарипова (1959), М.Х. Ахтямова (1994), К.Г. Ишбаева 
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(1994), на учебные пособия Дж.Г. Киекбаева (1966), М.В. Зайнуллина 
(2002) в грамматике башкирского языка можно выделить следующие 
основные способы словообразования: 
1) лексический; 
2) лексико-семантический; 
3) фонологический; 
4) морфематический и его разновидности; 
5) аббревиацию и ее виды; 
6) лексико-rрамматический; 
7) лексико-синтаксический; 
а) ле1ссико-синтаксический на базе словосочетаний; 
б) лексико-синтаксический на базе предложений; 
в) лексико-синтаксический с одновремеююй аффиксацией. 
Во втором разделе третьей главы - <<Образоваи11е имен суще­
ствительных» рассматриваются наиболее популярные словообразо­
вательные модели имен существительных в земледельческой лексике 
башкирского языка. 
Безусловно, основой для образования новых слов в башкирсkом 
языке является номинативная единица, возникшая в процессе называ­
ния, это и есть первичные корневые слова. Слова, рожденные данным 
образом, можно отнести к лексическому способу словообразования. 
Данный способ непродуктивен во многих развитых языках, потому 
как те, самые номинативные единицы, появляются на самых ранних 
этапах развития языка. К словам, образованным лексическим спосо­
бом, можно отнести ер «земля», тары «просо, nuteнo» и др. 
К.Г. Ишбаев утверждает, что в перспективном плане в образова­
нии существительных можно встретить все способы словообразова­
ния. А в качестве производящей основы невозможно образовать су­
ществиrельное лишь из послелога и союза [Ишбаев 2000: 244). 
Простые по структуре существительные (тамыр атамш~ар) обра­
зуются: 
1) фонетическим способом 1((1бы 7С «кора, луб; скорлупа); - кабак 
«J1..1Якuна; высе'iки», производящая основа - существительное хабы 7<, 
образовано путем па.'Iатализации (смягчение); 
2) лекснко-семантическим способом тамыр «сосуд» аиат. (r.-ан 
тамыр~ры) - тамыр «кореныJ бот., производяшая основа - суще­
ствительное тамыр «сосуд» образовано путем расширения семантики 
слова тамыр. Если взглянуть на древние письменные древнеnорк­
ские источники, то в ДТС [ДТС: 529-531] и в словаре М. Кашrари 
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[Кашrари 2005: 345] зафиксировано шппь анатомическое значение 
данного слова; 
3) лексико-rрамматическим, либо конверсионным способом №1р­
«скоблить, соскабливать» - '!(Ыр «поле, нива», производящая основа -
глагольная форма 'КЬlр- образовано путем субстантивации. 
Простые производные термины образуются с помощью словооб­
разовательных аффиксов и отвечают модели <(основа+ аффикс». Все 
наименования образованы в основном морфематическим и лексико­
rрамматическим способом словообразования. Например: 
Основа + -лы w-лек, -.10 'Кl-лек. В качестве основы в большинстве 
случаев выступает имн существительное. В современном башкирском 
языке данные аффиксы являются самыми продуктивными. Н:шример: 
J) производящая основа - существительное + аффикс: иге11ле1с «хлеб­
ное поле, ниваJi. ha;J.'IЫ к «болотт>, со 'КОрло к <mвр а:ж:истая мест­
ност1й (аффиксация, морфематический способ словообразоваю1я) и 
др.; 2) производящая основа - прилагательное + аффикс: ·королок 
~<засуха», ды.wлы.7ы1\ «вла:ж:носmы> и др. (аффиксация); 3) произво­
дящая основа - глагол + аффикс: мыулы 7r <'nюпливо», сасеулек <mо­
сев» {аффиксация) и др. 
Основа + -сы/-се, -со/-са. Основные значения аффикса сводятся к 
образованию названий деятеля (субъекта действия) [Юлдашев J 98 J: 
105]. Например: проv.зводящая основа - существительное+ аффикс: 
игенсе «х.лебороб», ypa"Ji"CЫ «.жнец», hабансы <rпахары>, орло'Ксо «се­
меновод» и др. (аффиксация); 2) производящая основа - прrrчастие 
(неличная форма глагола) + аффикс: hepeyce «пахары>, 'Ка?ыусы 
юел~лекоn>>, сэсеусе <1сеялыцию> и др. {субстантивация, лексико­
rрамматический способ словообразования). 
Основа + -ма/-мэ, -маw-мак. Производяща~1 основа - глагол + аф­
фикс -мШ-мэ, -ма1</-мэк: яр,\tа «крупа,>, auuraмJ t(уоооре11ие>1, 
'Кабартма «лепеиtка uз кислого теста (испеченная в виде пчоского 
кружка), 1й1тла1ш t(слойка», hШLMa «лапша (нарезанная крупными 
четырехугольниками)," торма (<редька», серетмэ «nepeг1-1oiu. йаймэ 
«лепешка>> и др. (аффиксация, морфематический способ 
словообразованr!.Я). Производящая основа - имена действия + -.wаю'~ 
мэк: 'КоШ.tа'К ((блины», ик.нэк «хлеб» 1.у?СWак «mpoпuн1'a>J и др. (суб­
стантиваuия, лексико-грамматический способ словообразования) и 
многие др. 
Парные существительные образуются путем сложения дnух авто­
номных основ. Они мoryr состоять из двух самостоятельных основ, 
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либо из самостоятельной и несамостоятельной основ. Сочетаются 
основы либо как антонимы, либо как синонимы [Юлдашев 1981: 110]. 
В качестве производящей основы l-ro компонента выступает 
существительное, функции П-го компонента могут выполнять: 
1) синонимичные существ1пельные:, hабан-hу7(а «плуг-соха», 
бу~бе-hуганбищ «К!lубнелуковица»; 
2) антонимичные существительные: ер-hыу юе.'W.!IЯ-вода», ур.ман­
да~а <rлесостепы>; 
3) существительные из одной лексико-rрамматической группы: 
хауын-харбуз ((бахчевые», hЭmж-керэк «вило-лопаткщ> и др. Произ­
вод.ящая основа - существительное + существительное (морфемати­
ческий способ словообразования, спаривание основ). 
Одним из самых продуктивных способов словообразования слож­
ных наименований в башкирском языке является сложение основ. 
При образовании сущес1вительных этим способом П (основным) 
компонентом выступают сущесвительные, а I (вспомогательным) 
комnонентом - существш·ельные, прилагательные, числительные, 
местоимения, глагольные формы и наречия [Ишбаев 2000: 107]: 
hабантуй <<сабантуй» (hабан «плуг~> + туй <<праздник»), сыбагас 
«орудие для жатвы пи~етщы с длипной деревянной ручкой>~ (сыбы 1С 
«npy1m> + аЕас «дерево»), харабой$ай «гречиха» (кара «черный» + 
бой$ай «пшеница»), у;Юущат"КЬlс <<самосвШI» (у.;1 мест. + бушат1iЪ/с 
«разгрузчик, маzиина»), ,wе11ъяпрах «тысячелистнию> (ме11 «тысяча» 
+ япрах«.шсm»), есмейеш (ее «три>>+ мейещ «угол») «mреугольиый 
вак 6wzяut1> (нац. кушанье башкир) и др. (слl)жение основ, морфема­
тический способ словообразования). Особенностью вышеуказанных 
слов является их слитное правописание, семантическое единство и 
синтаксическая нечленимость. А при сложении основ некоторые 
компоненты теряют свои оrдельные морфологические показатели, 
подвергаются фонетическим изменениям и теряют свой прямой 
смысл. 
К нашей 11сследуемой терминологии относятся и сложные слова, 
обра1ова1шые путем повторения основы. Первым компонентом вы­
ступает полнозначное существительное, а в качестве второго компо­
нента - его морфонологический вариант: керСJк-.мер~к ((лопата и ей 
подобные инструменты», сохор-сахыр «рытвины, углубления» и др. 
(спаривание основ, морфематический спl)соб словообразования). При 
повторном употреблении подражательных слов может образоваться 
существительное: быт-быт «трактор», тут-тут «машина», либо 
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другая сельскохозяйственная техника ( субстанпmация. лексико­
грамматический способ словообразования). 
Составные сложные слева образуются путем лексикализации от­
дельных словосочетаний, которые состоят ю двух, трех, реже четы­
рех компонентов. Они легко распадаются на отдел1>ные наименова­
ния, действия, но в семантическом rтане характеризуются как единое 
целое. Слова, рожденные путем лексикализации, относятся к лексико­
синтаксическому способу словообразования. 
Среди всего многообразия составных слов можно выделить онре­
деленные структурные модели, которые являются одними из самых 
продуктивных в образовании терминов земледелия. Наример: 
Существительное+ существительное: картуф йыйгыс «картофе­
.1еподборщию1, та~1ыра.;1ы к таiJарт 7<ЫС «корнеочистка;1, тутэл 
ейгос ('ь-орал) «грядоделатель», мамы кс аскес «сеялка хлопковая», 
ордок hахлагыс «семенохранилище>;, ете11 китпергес <<с;.'Ш1:л1<·а льня­
ная>>, hОрФ керэк «совковая лопатm> и др. Отметим, что в качестве 
производящих основ могут быть производные, сложные и корневые 
существительные. 
Существительное + существительное + аффикс относится к кате­
гории принадлежности: тары кэбэге «мякина просо>~, арыш amahы 
«спорынья», ырJЫн табшы «тою> (на гумне)», 'КОШ теле доел. пти­
чий язык «хворост» (национальное блюдо башкир), аt12й СW!аге диал. 
<mосуда для замеса теста» и др. 
Прилагательное + существительное: асе тупра'К «кислая почва», 
кара тупра'К «чернозе.ю>, hOpo тупрак«сер ая почва», эре Я{NЫ'К 
«крупная чечевица», ярлы тупрак«бедная почва» и др. 
Имя действия + существительное: сэсеу айлэнеше «севооборот», 
сэсеу тэр:;нлеге «глубина высева», ку,wдереу тэранлеге «г..1убина за­
делки», эшкартеу тэронлеге «глубина обработки» и др. 
Причастие+ существительное: тонсо7(1(ан ужым доел. ((задушен­
ная озимы> (не взошедшая, из-за нехватки воздуха под снегом), 
hуl!ылган иген «вымолот» и др. Стоит отметить, что слова, образо­
ванные по этой модели близки к модели прилагательное + существи­
тельное. 
В земледельческой лексике встречаются сложные слова, между 
компонентами которых устанавливаются комrтетивные отношения. 
К такой категорmr относятся слова, образованные по модели деепри­
часn1е + существительное: оялап саскес «сеялка гнездовая», 1.ыртлап 
саскес «сеялка гребневая~>, вa'h."'lan сап7<Ьlс <•косилка-из...wельчителы>, 
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йэнсеп can1<Ъlc <<косилки-плющш;ка» и др. 
Сложные словосочетания: сэсеу алдN 1<.ультивацияы>1 <<предпосев­
ная кульmивация», hерелгi!lн ер .wай,1аны «запашка, площадь вспаш­
кш>, 'Кар hыу;юрын тотоу юадержка талых вод» и др. 
Еще один способ образования существительных путем сокраще­
ния основ, хотя и не является особо продуктивным, но в последнее 
время активно развивается. К сокращению слов относится: 1) графи­
ческие сокращеюrя (га «гектар», г. «грамл1;;, кг. «килограмм>> и др.); 
2) лексические сокращения (манный < :wанный бут'Кт.ы, манный 
ярмаhы . .машина < автомаишна). К сложеншо сокращенных слов 
относятся: БДАУ - Бат'Корт дэул~т аграр университеты (БГАУ), 
РАСБ - район агросэнэzэт берекмэhе (РАЛО) и др. В основном все 
аббревиации, связанные с лексикой земледелия, заимствованы из рус­
ского языка: колхоз, совхоз, МТС, ГСМ, ДТ и др. 
В третьем разделе третьей главы - «Образование имен прила­
гательныю> исследуются различные способы словообразования имен 
прилагательных наиболее часто употребляемых в земледельческой 
терминологии. 
Стоит отметить, что специфических прилагательных, которые ис­
пользуются исключительно в земледельческой лексике практически 
нет. В тобом языке есть общий словарный фонд, который использу­
ется в процессе описания предмета и его свойств. В той или иной те­
матической fl>УППе можно выделить наиболее активные прилагатель­
ные, словообразовательный анализ которых мы рассматр1mаем в зем­
ледельческой лексики башкирского языка. 
В перспективном плане прилагательные в башкирском языке мо­
гут образоваться из всех частей речи, !1.-роме междометия, послелога, 
союза и частицы [Ишбаев 2000: 244). 
Как и существительные, прилагательные могут быть корневыми, 
производными и сложными. К категории малопродуктивных спосо­
бов образования можно отне<.1и прилагательные, образованные: 
1) фоuеnIЧеским способом : сорок «гнw1ыJ - серек «гнwюй», произ­
водящая основа -- существительное серек, 'Ка'К ((голый» - 1Сау «вы­
сохшая трава); , производящая основа - прилагательное 'Ка'К, образо­
вано чередояанием фонем : техник ·~техник» - технuк «технический», 
производящая основа - существительное техниi\, образовано смеще­
нием ударения и т. п; 
2) лексико-rрамматическим способом: а) ту11 (ер) <шерзлая (зем­
ля)», производящая основа - глагол ту11 юамерзаmы>, ауыш (ер} 
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<'наклонная (земля)>>, йылы (квн) «теrU1ый (день)»; б) кипкэн (бесэ11) 
«~ое (сено)», производящая основа- причастие киnкэн «высохший,>. 
ешегэн (бэр·,щге) «мороженый (картофель),>, ссреган (muper;) «пере­
прелый (перегной)», кат 'КОН (ер) «затвердевиtал (земля)» и т.п.; в) 
иреу (кар) «mш~ый (снег)», производящая основа - имя действия иреу 
«mаяmы>, Ъ.'Ы;JЫУ (мэл) «горячая (пора)» и т.п.; г) ~иундай (hабан) 
«такой (плуг)>>, производящая основа - местоимение щу.чдай ,tта­
кой», уJ1дай (ер) <<такая (зе>tЛЯ)», бындай (уцыш) «такой 67южай) и 
т.п. Все вышеуказанные примеры образованы путем адъективации 
(переход в категорию имен прv.лаrателъных). 
Безусловно, основная нагрузка и объем образования пр1пагатель­
ных, как и многих других частей речи, в башкирском языке выпадает 
на долю морфематического способа словообразования. Подавляющее 
большинство из них образуется путем присоединения к nроПЗf\ОДЯ­
щей основе аффикса (аффиксация). Например: 
Основа + аффикс -пыl-.7е, -ло/-ле: производящая осно:аа ··- суrilе­
ствительное + аффикс: таиtлы «каменистая>>, mo:;cio «соленая.>J, 
ашламалы <1уообренная.», 1<ом110 <mес<Jаная», келло «золистою>, дым­
лы «вла:нсная>, (почва либо зешя), кекертле (аиtлш.1а) «сер;юе 6·до6-
рение)», терэнле (1,абан) «(плуг) лемешной» и др. В к~честве произво­
дящей основы МОI)'Т быть и прилагательные, числительные и М•)дапь­
ные слова, однако при такой модели образуются общие прилагатель­
ные, не связанные с лексикой земледелия. 
Основа + -he:fl''-hы;i, -ho:;V-he;l: производящая основа - существи­
тельное + аффикс: яуы,whЫ;l (кен) <tбез ос.адков {день).», ды.мhы;/ (ер) 
<,-бе.з влаги>> (земля, почва), тырмаhы;l (hабан) «(rU1yг) без граблей~> и 
др. 
Основа + -лы1\/-лек, -ло7d'-.пек: производящая основа - существи­
тельное + аффикс: ай.11ы к (ащлалю) «месячное (~·добрение), а$Налы 7< 
(hибсу) «недельный (полив)», йыллы'К (у(емлек) «годичное (растение) 
и др. Производящая основа - причасше (будущего времени) + аф­
фикс: ашарлы'К (бой;1ай) «(mценица) годная для т1щш>, эсерлек (6у;1а) 
«(буза) годный для питья» и т.п. 
Основа + -.wal-.i1э: производящая основа - глаrол + аффикс: С'1LМЭ 
(деш) «рассыпчатый (рис)>,, Яhа1ша (hуеарыу) «искусственное (оро­
щение).1.• и т.п. 
К морфематическому способу словообразования относятся прила­
гательные, образованные спариванием основ. Например, производя­
щая основа - существительное + существительное: колхо>ара, сов-
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хоз-ара (ярыш) «межколкозное, межсовхозное соревнование))), рэт­
ара (культуралар) «.wеждурядные (культуры)» (сеются ,uежду ряда­
мu каких-либо культур, которым необходимо определенное расстоя­
ние ме;J1сду собой); производящая основа - прилагательное и прича­
стие в различных синтетических вариантах, зачастую синонимичные, 
антонимичные, либо относящиеся к одной лекси1'о-семантической 
группе: тt.'lмле-татлы (сегелдер) «вкусная, сладкая (свекла)», сейле­
беutле (бес:т) <(Недозрелая трава (се1-10)», эреле-ваюы (бэрэ11ге) 
(((картофель) большой и .~1елкий». 'Карлы-ямвырлы (яуы,w-тешем) 
<( сне.,-vсно-дождливые (осадки)» и т.п. 
Сложные прюхагательные могут образовываться и повторением 
основ. В таких прилагательных повторяющимися компонентами вы­
ступают, как правило, морфонологические варианты полнозначных 
производящих основ, либо сама основа: О$<т-о$он (эrкерттэр) 
«длинные-длинные скирды)), щхе-мор<о (трактор) «старый, ветхий 
(трактор)», буй-буй (сэсеу) «(сеять), рядамю> и т.п. (повторение ос­
нов). В качестве производящей основы выступает прчлагательное. 
Логическое ударение при прилагательных-повторах падает на первый 
компонент. Образуются прилага-rельные-повторы от поеторов­
существительных путем присоединения к ним аффикса -лы/-ле: 
со'Корла-са'}(Ьlр.1ы (я.Т/ан) «ухабистое, неровное (поле)». muuteклe­
,-.ioшo1<J10 (келэт) 11продырявле11ная (кТ/еть)» и т.п. (повторение основ 
+ аффиксация) . 
Лексико-синтаксический способ образования является одним из 
самых продуктивных в образ1Jвании сложных прилагательных: 1) су­
ществительное + прилзгательное; h Ы):Ьl х1т сы lОМ7Ы (бойlай) «,11оро­
зоусm(11'iч11вая (тигн1ща)JJ,' эфир .л1айqь1 (культура1ар) юфирно.~tас­
личные (культуры)~> 2) наречие + прилагательное: а$ 1.анлы (тер) 
кматючисленный видJ>, куп 60(.'Ьl)'Т/Ьl (система) <<'J~1Ногопады1ая (систе­
ма)~>; 3) местоимение + прилагательное: У.1С йврвмэле (трактор) 
<(самоход11ый (трактор)»; 4) числительное + прилагательное : ике 
бО(:ыулы (система) «dвупольная (с1и:те.ма),>: 5) прш1агательное + 
прилагательное : cuкhel $J.'P (бщ;Ъiу) «nепомерно большое (поле)», та­
штай 1<'аты (ер) «твердый как камень(зе..wля)» и др. В качесl'ве ука­
занных производящих основ моrут быть и производные наименова­
ния. Все они образованы путем лекснкализации словосочетаний. 
Сложные прилагательные образуются сложением основ со значе­
нием обладающим теми качествами, которые выражены производя­
щими основами: 1) существительное + глагольная форма: hыубщ:ар 
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(болондар) «поймениые (луга)»; 2) местоимение + прилагательное: 
у$uврешле (комбайи) <~самоходный (комбаин)», у,3' авыzилы (~.увары}~ 
«самотечное (орошение)», у,3' а.ллы (ферма хужалы8Ы) «самостоя­
тельное (фермерское хозяйство)» (сложение основ+ аффиксация). 
В четвертом разделе третьей главы - «Образование глаголов» 
структурно-грамматическому анализу подвергаются глаголы земле­
дельческой лексики башкирского языка. 
В перспективном плане в образовании глаголов в качестве произ­
водящей основы моrут выступать все части речи, за исключением 
послелога и союза [Ишбаев 2000: 244]. 
Традиционно малопродуктивными способами словообразования, в 
том числе и глаголов являются: 1) лекспко-семантический способ: 
hep «пахаты> - htJp «ссылать, изгоняты>, тапа «топтать, давиты> -
тапа «отбиваты> (косу, серп); 2) фонетический: су?<Ьz «клеваты> -
со'Ко «ковырять, копать (чередование гласных фоне.м), hep <mахаты> 
- hfJ,3' «бодать», 'Кат <<слой, W1аст» - 'Ка,3' «копаmы> (чередование со­
гласных фонем). В качестве производящей основы выступает только 
глагол. 
Основа + -ла/-лэ: ашлау «удобряты>, баша1G1ау «колоситы>, 
тырма1ау «бороноваты;, 1.укалау «пахать сохой», келт<Jлау <~скла­
дывать снопами» hираклэу «прореживать» и др. Это один из немно­
гих аффиксов, который сохраmш свою продуктивность в современ­
ном башкирском языке. 
Основа + -т, -ыт/-ет: эсетеу «квасить, заквашиваты>, 7(0ротоу 
«сушиты> (_1e.wiю), тапатыу «утаптывать, уминать» (зеилю, сено), 
тырматыу «бороновать, сгребаты>. тапатыу <<молотиmы> (хлеб) и 
др. 
Основа + -ыр/-ер: бешереу «готовить, приготовить» (пищу), 
бы1<111ырыу ~<тушить, парить» (пищу), y(.mepey «выращивать», 
hЫ,3'Ырыу «драть, сдирать, снимать» (кору, чешую) и др. 
Также среди всего многообразия аффиксов можно выделить те, 
которые образуют всего пару слон из интересующей нас лексики: l) 
основа + -гар!~гэр, -7<ар/-кэр: елгэреу «веять, провеивать (зерно) и 
др.; 2) основа + -apl-<>p: куг<~реу «W1есневеmы> (зерно, хлеб), 7<ЫJарыу 
«созреть» (о плодах, ягодах) и др.; 3) основа + -hыml-hem: 7<Ъl­
рау1>ытыу «появиться заморозка.«», 'КЬzуанhыmыу «стоять :жаркой, 
знойной, сухой, но ветреной погоде» и др. 
В качестве образования глаголов фонетическим путем можно при­
вести следующие примеры: 1) йар- [а} «раскалывать» - йыр [ы} 
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«nрорываты>; 2) су"RЫ [у,ы] «клеtJать» - со1Ф [о,о] «ковырять, ко­
паты> (чередовтте гласных фоне\t); 3) 'Кат [т] «насаживать» - 7Ca:J 
[$] «копаты> (чередование согласньи. фонем) . 
Словообразование сложных глаголов один из самых содержатель­
нъ1х в словообразовании современного башкирского языка. Его 
условно можно разделить на 1) сложение двух глагольных основ 
(внутриrлагольное сложение): 1СЩ!ьm тор, сэсеп кШI, пиба тор, урпе­
реп а~. шыттырt.т 7')'й и др.; 2) образование сложных глаголов за 
счет других частей речи (лексико - синтаксический способ, 
существительное + глагол, выра,'Кающее активное действие) : иzен 
1.угыу <1.11олотить зернт.•, а~илы 'К hуеыу «молоть хлеб» си;эм кутvреу 
<mодни.мать целину,;, ha,~ киптереу «осуU1ать бо.1ото1>, бура:;та ярыу 
<mроложить борозду», ужым ту'Кllандырыу <'подкармливать озимы:, 
келтэ 1\)'йыу «складывать сиопы (в суслон)», hЫУ бщыу юатопляты> 
и др. В качестве первого компонента производного слова выступают 
главным образом имена существительные, реже всего - наречия и 
звукоподражательные слова. 
СтоJfт так же отметить, что в интересующей нас лексике, глаголы 
в основном имеют морфонологическое происхождение. Остальная, 
большая часть, относится к общим глаголам, обслуж1mающие все 
отрасли языка. 
В четвертой главе - «Исконный и ззи~ствованный пласт в 
земледельческой лексике баш~.:ирского языка» вся представленная 
лексика исследуется в призме историко-генетических пластов . Опи­
раясь на данные лексики и исторические факты, нами выделены ис­
конная и заимствованная лексика. Исконная лексика в свою очередь 
включает в себя общеалтайские, общетюркские и собственно баш­
кирские слова. 
В первом разделе четвертой главы - «Общеа.r~тайский пласт 
земледельческой .'1ексию1>> систематизирован наиболее древний, 
общий для тюркских, монгольских и тунrусо-маньчжурских языков 
лексический слой. 
Тары 1оросо, пше110» башк., тат., ног. , каз., к.-балк. , ккалп. , кара­
им.: тары, кумык. : тари, башк. диа..'l.: дары, тур . : дари, аз.: дары, 
турк.: дары / дара, узб.: тарик, уйг.: терик, кирг. : тару, гаг.: тарас, 
тув.: тараа, алт., ойр. : тараан, хак.: тарыг, чув.: тыр / тырii и др. 
Кроме того В.В. Радлов указывает таранч.: терiк, чаг.: тарiк, телеут.: 
тару [Радлов 1905: 850-851]. Данное с.'lово в nоркских языках имеет 
следующую семантику: 1) «просо»; 2) башк., тат., каз . , тув., кирг. 
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«пшено»; 3) тур. диал. «кукуруза»; 4) чув.: «хлеб, зерно», тув.: «Зла­
ки»; 5) аз.: «род однолетних травянистых растений семейства злако­
вых»; 6) уйг.: тарьl/(, чаг.: тарiк «возделанная земля, поле, нива, 
пашня» [Радлов 1905: 846, 850]; 7) хак.: «посев, сев»; чув. «посев и 
посевы»; 8) тув.: тара «жареное толченое просо, употребляемое как 
продукт питания». В Древнетюркском словаре указывается древне­
тюркский глагол tari'- ((Сеять, засевать» [ДТС: 537]. В современных 
'Поркских языках прекрасно сохранились все значения древней осно­
вы тар- . На их примере можно отследить разв1пие семантики, начи­
ная от самых рiiННИХ ее значений до самого послелнего и самого рас­
пространенного в языках этой группы, при этом самого конкретнсго и 
узкого ее значения - «просо». 
В тунrусс-манЬЧ)l()'РСКИХ языках: эвенк.: тари- / таре- «сеять, 
сол.: тар- «пахать», таргани бу;а «пашня», ороч.: тарико- 1 тарuку-
1) «сажать»; 2) «выращивать»; улъч.: тари- 1) «сажать, сеять»; 2) 
«обрабатывать землю»; нан.: тари-, тарико (таори-) 1) «сажать, се­
яты>; 2) «обрабатывать земдЮ)>; 3) «выращивать»; тарико /-у \<Сеял­
юш; маньч.: тари- \) «пахать, возделывать, обрабатывать землю, за­
ни.'.fаться земледелием, хлебопашеством»; 2) «сеять хлеб, засевать 
семена в поле, сажать в огороде»; тарин «пахота, посев, земледелие». 
Здесь мы наблюдаем тенденщпо, осуществлr.ющуюся на глагольной 
основе тары- / тари и его производных, фиксирование общих поня­
тий - в основном «обрабатывания земли» и «обработанного участка». 
Это наталкивает нас на очевидный вывод: глагол имеют единую, 
схожею фонетическую оболочку с семантикой «сеять, засевать; nа­
хаты> и имеет древние корни алтай.:кого праязыка. 
Арпа «ячмень». В тюркских языках: тат., ног., ккалп., каз., кирг., 
кумык., узб., к.-балк., гаг., караим., аз., 1)'р., уйг., турк.: арпа, чув.: 
урпа, алт.: арба, тув.: арбай. В монгольских языках: монг.: арвай, бур: 
арбай, калм.: арва. В тушусо-маньчжурских: маньч.: арфа. В финно­
угорских: венr.: arpa, морд.: орпа. УМ. Кашrари помимо арба - «яч­
мены> [Кашгари 2005: 152] даются и производные: арбала- «кормить 
овсом», арбалан- «получать я.чмень, овес» и др. [Кашrарн 2005: 294]. 
Если обратить внимание на семантику данного слова, то она довольно 
широка: \) «ячменЬ»; 2) хак.: «жареный ячмень» как блюдо; 3) в са­
лар. «пшеница с маленьким колоском», бур. (еравюшском гов1)ре), 
ср.-монг.: «рожь»; калм., маньч.: «овес>i 4) венг.: '<жито»; :морд.: «зер­
но» (хлебный); 5) башк., тат., каз., чув., венг.: <<ячмень на глазу»; 6) 
тат. диал.: «воспаление зеаа у животньtю>; 7) кумык.: юолотая буси-
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на», аз.: «название золо1ых серебряных женских украшений, по фор­
ме напоминающих ячмень». Широкое семантическое поле в данном 
случаи можно объяснить развитием народов и их языка. Первичное 
значение «хлеб, жито)) перекинулось на культурные, дикорастущие, 
сорные растения. А с дальнейшим развитием языков слово приобрело 
в них еще более узкие и специфические значения типа болезни глаз, 
ювелирных украшений и т.п., возникшие в результате метафориче­
ского переноса. 
Эти и многие дpynte наименования земледелия являются общим 
достоянием не только для тюркских, но и для большинства тунrусо­
маньчжурских и монrолъских языков. 
Во втором разделе четвертой главы - «Общетюркский пласт 
зем.1едельческой лексики» систематизированы земледельческие 
наименования, которые составляют основу лексического фонда баш­
кирского языка. Лексические единицы, встречающиеся с некоторыми 
семантическими и фонетическими отклонениями, представлены во 
всех близкородственных тюркских языках. Особенностью общеnорк­
ского пласта является тот факт, что он сформировался намного позже 
общеалтайского rшаста земледельческой лексики. 
Ер юемля, почва, грунт» распространена как общая лексема тюрк­
ских нзыков: тат.: ж;ир, каз" ккалп" кирг.: жер, к.-балк.: джер, аз.: 
jep, 1)'р. : е:;р. турк.: йер/йир, узб" ног. , кумык.: ер, караим.: йер, чув.: 
fф, тув.: чер, хак.: чир, якут.: сир. В древне110ркском письменном 
источнике М. Кашгари от.мечено как йир <1зем11Я» [Кашrари 2005: 
845]. 
Он ((мука»: тат.: он; к.-балк" узб" ккалп" кирг" ног" каз" кумык.: 
ун. В башкирском языке есть мнение о том, что данное слово отно­
сится к алтайскому пласту. В частности, Э.Ф. Ишбердин в своем ис­
следовании отмечает, что общеnоркское слово ун общее для всех ал­
тайских языков и образовано от корня глагола *у- ((Онтау, ва1С1иу, 
ыуыу'' (крощить, мельчить, тереть), который ныне в виде корня 
отдельно ~е сохранился [Ишбердин 2002: 72]. В словаре М. Кашrари 
дается ун «мукт" [Кашrари 2005: 87] и др. 
В третьем разделе четвертой главы - «Собственно башкирскиu 
11ласт земледельческой лексики» рассматриваютс.я земледельческие 
наименования, которые присуще искmочительно башхирскому языку, 
возникшие в эпоху формирования башкирского языка, либо возник­
шие значительно позже за счет словообразовательных возможностей 
самого языка. В большинстве своем собственно башкирские слова не 
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имеют параллелей в других тюркских языках. 
'/(алдау «залежы>. Во многих тюркских языках д.'lя обозначения 
таких земель нет специальных терминов. Такие понятия обозначают­
ся путем объяснения и поясненИ>I: аз.: динжа гойулмуш торпаг юе\t­
ля., остаалеттая на отдых»; каз.: тъщай2ан жер «З(!.МJЩ превратив­
шаяся. в целину»; ккалп.: исленбей жат хан жер «необрабатывае\юя 
зе.w~я" и др. Лишь в близкородственном татарском языке имеется 
данное слово с идентичной семантикой. Э.Ф. Ишбердин полагает, что 
данное слово появшюсь в лексике этих языков относительно недавнп. 
Во-первых, в говора'< башкирского языка это слово широко не рас­
пространено, а во-вторых, в словарях 20-х гг. ХХ века оно не зафик­
сировано [Ишбердин 2002: 27]. 
hеркэ «пыльцю>, hеркэл;теу «опьшятьсЯ>>. В других тюркских 
языках для обозначения данного слова взята основа ту$а11 (пыль), 
орлок (се.шl) Лl!бо другие слова. Например, в значении -<nпыляrься» в 
ккалп.: тозаиланыу / шо11гдану; кзз.; тозандану 1урыктану;1}'в.: до­
озунна~ыр / урезиннелир; 11:.-баш:.: урлукъланыу; узб.: уругла11иш и др. 
В значении «пыльца>~: ккалп.: шанг 1 шан; ю1рг.: чанга; тур.: тоз; каз.: 
еркек урык; rув.: эр уре и др. Лишь в близкородственном татарском 
языке есть слова со схожей фонетикой и семантикой: серка, сер­
кэлэну. 
Квлсэ, коликмэк «лепешка, которая готовится в зарытой золе». Кел 
корень + окончание -сэ. Второе слово образовано из двух отдельных 
слов: кt1.1 (зола) и икмэк (хлеб) и др. 
В четвертом разделе четвертой главы - «Арабо-персидские за-
11мствования)) зафиксиров ана и подвергнута анализу земледельче­
ская лексика, проникшая 1:1 башкирский язык из персидского и араб­
ского язьн<ов в различные исторические периоды. 
Проникновение арабских и персидских слоа, особенно в лексику 
земледелия. происходит во времена общетюрского языка, поэтому 
эти наименованпя имеют лексические паралелли в современных 
тюркских языках, установление их языка источника вызывает 
большие споры. К тому же большая часть слов является обш;р""'dи для 
арабского и персищ:f:ого нзыков: пути их заимствования не установ­
лены и во многих исследованиях дается их общая характеристика как 
арабо-персидских. «В большом масштабе арабская лексика стала за­
имствоваться тюркскими языками, начиная с Х века, т.е. после приня­
ПIЯ ислама частью тюркоязычного населения» [ИСГТ Я 1\1, J 962: 76] 
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Арабо-персилские заимствования наиболее распространены в ре­
лигиозной сфере, научной, общественно-политической, производ­
ственной терминологии . В лексике земледелия наибольшее количе­
ство арабо-персидских заимствований набтодается в тематической 
rpyIПie садоводства и овощеводства: анар «гранат>~, армыт «груша», 
шафталы «персик», ба~ <1,wинда'IЫ> (в последнее время использу­
ются редко и вытесняются русскими наименованиями), 'Карбуз <fар­
~}'З», хыяр «огурец», хэрмэ «хурма», сегвлдер ((свекла», кишер «."юр­
коr1ы1, зайтун «011щ1а, маслина>~, райхан «6азелию>, гел «цветою>, 
бахса «сад, огород» и др. 
Слово алfбар «амбар ~> является ярким примером раннего персид­
ского заимствования и чуть ли не самым распространенным. Лекси­
ческие параллели имеются во многих родственных языках с единой 
семантикой: тат., тур. : амбар; узб. : омбор; каз.: камба; кирг.: кампа / 
амбар; алт.: анмар; кумык.: гьа,wар; ккалп. , караим .. уйг.: хамбар; 
турк.: аммар, адыг.: хьамбар; чув.: awnap; аз.: анбар; тув . : анмаар; 
хак.: ан.мар; якут.: аwпаар. В других языках: рус.: амбар; мар.: ОJ1.1-
бар/ачбар; монг., бур.: амбаар, звен.: w.map и др. В . В. Радлов отме­
чает, что данное слово встречается в турк, чаг. , к-та·r. , каз. тат. язы­
ках: аwбар; алт.: анбар; хак (леб).: а.чмар в значении 1) «амбар, клеть, 
магазин» ; 2) тур . : «палуба». В.В. Радлов счm·ает, что данное слово 
заимствовано из персидского языка [Радлов 1893: 651]. В башкирском 
языке со схожей сема1Пикой есть еще одно слово - мегэзэй «клеть 
для хранения зерна, собранного от населения деревни в доревотоци­
онный период» [БТh 1, 1993: 822]. Слово заимствовано из арабского 
языка. Пример. Анау .чегэзэй таланаанды/j есенсе кененэ инэлэре 
ба-кса тебвнэ аш'Ка турарга кесерткан б:Jбэге йыйыр2а сы7'Кайны 
(Ф. Ирнголов). 
Слово етен «лёюJ заимствовано из персидского языка довольно 
давно. Среди родственных языков распространен в Т"dт.: житен; ног, 
кумык" тур: кетен; чув.: йетен, аз.: капан и в других языках . Фоне­
тические варианты встречаются в мар.: йытын; удм . : етин . Эти лек­
сические параллели можно объяснить близкой территориальной рас­
положенностью и как результат тесного ко1ПЗ1-1а этих народов . В 
остальных тюркских языках слово заимствовано из русского языка. 
Ho7rom «боб, бобовые». Слово распространено люuь в татарском и 
ногайском языках как ногыт. Заимствовано из персидского нохут 
«фасОЛЬJ>. 
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Встречаются заимствования и в составе терминов-словосочетаний: 
зыянлы бежэктар «вредные насеко:wые;>, мал сеголдоро «кор.~ювая 
свекла», сасеу майiJаиы (тосееная площадь», ,~1а.иы 7( ,~tайы <•хлоттвое 
МаСЛОJ> И др. 
В пятом разделе четвертой главы - (<Р}·сские заимствования 11 
иноязычные наименова1шя, заимствованные через русский 
языю> рассматриваются земледельческие наименования, проникшие 
в земледельческую лексику башкирского языка из русского языка, а 
также иноязычные наименования, заимствованные через русский 
язык. 
Башкиры после добровольного присоединения к Российскому гос­
ударству с середины XVI века начинают активно вс1упать в деловые 
и торговые отношения с русским народом, известны и факты пересе­
ления русских на территорию башкир. Именно зто и положнло нача­
ло тесного контакта между народами и как следствие все :пи процес­
сы отражались в языке коренного народа. Отметим, что .заимствова­
ния из русского языка происходили и раньше, однако с середины XVI 
века этот процесс :iаметно активизировался. 
hyxa «соха». В словаре М. Кашгари данное слово указано как бу­
курси [Кашгари 2005: 924]. В древнетюркских письменных источни­
ках в данном значении используется слова букарси. букарсык. Следо­
вательно, можно сделать вывод о том, что слово hyxa заимствовано 
из русского слова соха. Причем произошло зто довольно давно, пото­
му как во многих родственных тюркских языках имеются фонетиче­
ские вариаmы со схожей семантЮ<ой. Пример. Алпшы1илап хужа­
ЛЫ 'Ю11Ы берлэштергэн <<Урнэю> колхозы бегенге 1":енга яршi1.ы ух кес 
m}'lшаган: у.чьщ ике ургысы, бер елгэргесе, дурт тимер hy1'ahы бар 
(А1. Сабитов). 
Йэрса «ярица>>. Это заимствование напрямую завпсило от преды­
дущего заимствования. После того как башкирам стало известно о 
технологии посева озимых, появилась необходн~ость ра1делять ози­
мые от весеннего посева. Слово йэрса происходит из русо:ого яри11а. 
которое образовано от старославянского яра (<весна». 
Помимо слов заRМствованных из русского языка можно выделить 
и группу слов, которая заимствована из друrих языков через русский 
язык. В последнее столетие активное заимствование набmодается из 
английского языка: хедер, компост, бункер, комбайн, 111рактор, 
стриппер, скарификатор, груббер, виндроуэр, турнепс и др.; из 
французского: гектар, культиватор, лафет, дреиаж, сидерация; из 
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немецкого: ииейф, рапс и др.; из латинского: агрегат, эрозия. гу.мус, 
элеватор, культура (в значении '<растение»); из греческого: техника, 
микрофлора. агроно,\tuя, лизол и др. Особенно~тью поздних заимство­
ваний является гот факг, что все они обладают словоизмеюпельной 
парадигмой и их употребление в башкирском языке не вызывает ни­
каких неудобств: комбайн, комбайн дар, комбайндаргщ комбайн­
дар;л,111.Ъl, коАtбтiнды 'КЫ, комбайн менэн и др., а также свободно со­
четаются с исконно башюiрскими словами: ЯlfЫ комбайн, щхе ком­
байн, :;гур ко.,1байн, ватых комбайн, ике комбайн, алдагы комбайн и 
др. 
Что касается аббревиа~ур лексики земледелия в башкирском язы­
ке, то все они в основном заимствованы из русского языка: ГСМ (го­
рюче-с.ма:ючные материатrы), ДТ (дизельное топливо), АПК (агро­
промышленный комплекс), КСП (коллективное сельскохозяйственное 
предприятие), СЗК (самоходный зерноуборочный комбайн), ГХБД 
(гексахлорбутадиен (пистицид)) и др. Пример. АПС-тан молотилка 
шп,а'К, ·кыш 1>.:ене лэ hугып була (М Сабитов). 
В заключении диссертации подводятся итоги проведенного ис­
следования и намечаются перспективы дальнейше1·0 изучения обо­
зна·1енной проблемы. 
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